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h<p://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/world_footprint/	  
Se requerirá un poco mas de 2 planetas 
para 2050 
¿Cuáles considera usted son los tres temas de mayor 
preocupación actualmente en:  
Resultados Segunda Gran Encuesta 
Nacional Ambiental 2015 
¿Usted cómo califica el estado actual del medio ambiente 
en nuestro país? 
Resultados Segunda Gran Encuesta 
Nacional Ambiental 2015 
¿Quiénes considera usted que son los actores que más 
contribuyen a cuidar al medio ambiente? 
Resultados Segunda Gran Encuesta 
Nacional Ambiental 2015 
La primera encuesta de consumo responsable en 
Colombia 2015 dice: 
Percepción de la sociedad colombiana 
frente al consumo sostenible 
Fuente:	  Estudio	  de	  consumo	  sostenible	  y	  conocimiento	  sobre	  biodiversidad.	  Semana	  sostenible	  2015	  
La primera encuesta de consumo responsable en 
Colombia 2015 dice: 
Percepción de la sociedad colombiana 
frente al consumo sostenible 
Fuente:	  Estudio	  de	  consumo	  sostenible	  y	  conocimiento	  sobre	  biodiversidad.	  Semana	  sostenible	  2015	  

Definición y Categorías de NV 
Ejercicio	  1:	  	  
	  





Greenwashing?	  –	  Publicidad	  ambiental	  engañosa???	  
¿Qué son los Negocios Verdes? 
Conservación	  del	  ambiente	  como	  
capital	  natural	  	  que	  soporta	  	  el	  















las	  que	  se	  
ofertan	  	  bienes	  
o	  servicio	  
Algunos impactos ambientales 
positivos de los NV 
Conservación	  	   Disminución	  de	  la	  presión	  
sobre	  el	  recurso	  	  
Repoblación	  y	  
mantenimiento	  de	  la	  base	  
natural	  	  
Cambio	  de	  materiales	  no	  
renovables	  por	  renovables	  
Disminución	  de	  la	  
contaminación	  	  
Mejoramiento	  de	  las	  
condiciones	  de	  los	  
recursos	  naturales	  	  
Mantenimiento	  de	  la	  
biodiversidad	  na5va	  
Mantenimiento	  de	  
servicios	  ecosistemicos	  	  
Reducción	  de	  las	  
emisiones	  de	  gases	  efecto	  
invernadero	  
Cambios	  en	  fuentes	  de	  
energía	  no	  renovables	  por	  
renovables	  	  
Educación	  y	  cultura	  
ambiental	  	  
Respeto	  al	  conocimiento	  y	  
las	  prác5cas	  culturales	  
tradicionales	  amigables	  
Ciclo de vida del producto 
¿Cómo se dividen se califican los NV? 
3	  Categorías	  
9	  Sectores	  	  
4	  Sectores	  	  
3	  Sectores	  	  
2	  Sectores	  	  
Ejercicio	  2:	  	  
	  
Ubique	  los	  sectores	  y	  subsectores	  
de	  negocios	  verdes	  de	  acuerdo	  a	  su	  
categoría	  y	  explíquelo	  	  




Obje;vo	  General:	  Definir	  los	  lineamientos	  
y	   proporcionar	   herramientas	   para	   la	  
planificación	   y	   toma	   de	   decisiones	   que	  
permitan	   el	   desarrollo,	   el	   fomento	   y	   la	  
promoción	   tanto	  de	   la	   oferta	   como	  de	   la	  
demanda	   de	   los	   Negocios	   Verdes	   y	  
Sostenibles	   en	   el	   país,	   a	   través	   de	   la	  
implementación	   de	   una	   plataforma	  
adecuada	   de	   instrumentos,	   incen5vos,	  
coordinación	   y	   ar5culación	   ins5tucional	  
que	  conlleve	  al	  crecimiento	  económico,	  la	  
generación	   de	   empleo	   y	   la	   conservación	  
del	  capital	  natural	  de	  Colombia.	  	  
Plan Nacional de Negocios Verdes 
Programas Regionales de 
Negocios Verdes  
 
Obje;vo:	  Definir	  los	  lineamientos	  y	  proporcionar	  herramientas	  para	  
la	  planificación	   	  y	  toma	  de	  decisiones	  que	  permitan	  el	  desarrollo	  y	  
fomento	   de	   los	   negocios	   verdes	   y	   sostenibles,	   de	   acuerdo	   a	   las	  
potencialidades	   y	   ventajas	   compe55vas	   regionales,	   generando	  
crecimiento	   económico,	   social	   y	   la	   conservación	   de	   los	   recursos	  
naturales.	  
	  
Nivel 1- Criterios de los NV 
Viabilidad Económica del Negocio	  
Impacto Ambiental Positivo del Bien o 
Servicio	  
Enfoque de Ciclo de Vida del Bien o Servicio	  
Vida Útil	  
Sustitución de Sustancias o Materiales 
Peligrosos	  
Reciclabilidad de los Materiales y/o Uso de 
Materiales Reciclados	  
Uso E!ciente y Sostenible de Recursos para la Producción del Bien 
o Servicio	  
Responsabilidad Social al Interior de la Empresa	  
Responsabilidad Social y Ambiental en la Cadena de Valor de la 
Empresa	  
Responsabilidad Social y Ambiental al Exterior de la Empresa	  
Esquemas, Programas o Reconocimientos Ambientales o Sociales 
Implementados o Recibidos	  
Comunicación de Atributos Sociales o Ambientales Asociados al Bien o 
Servicio	  
¿Qué es un Nodo o Ventanilla de Negocios Verdes? 
	  
Son	  grupos	  técnicos	  y	  de	  ges5ón	  al	  interior	  de	  las	  CARs	  	  y/o	  una	  alianza	  entre	  
la	  autoridad	  ambiental	  regional	  y	  una	  en5dad	  de	  emprendimiento,	  que	  5ene	  
como	  misión	   posicionar	   los	   negocios	   verdes	   como	   un	   nuevo	   renglón	   de	   la	  
economía	  regional.	  
Herramientas de Regionalización de 
Negocios Verdes  
Esquema de organización para la implementación de PRNV 
Estructura
PND 2014-2018
C onsolidación	  del	  









C ompetitividad	   	  
EstratégicasPaz EquidadEducación




Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  
Con el fin de aprovechar la oferta nacional de bienes y servicios provenientes de 
los ecosistemas, se buscará posicionar los negocios verdes a través de la 
implementación de Programas Regionales de Negocios Verdes en la 
Amazonía, Pacífico, Caribe, Centro y Orinoquía.  
 
Dichos programas facilitarán el desarrollo de negocios verdes y sostenibles, 
basados en las ventajas competitivas regionales en actividades económicas 
como el ecoturismo, la agricultura orgánica, los alimentos, la farmacéutica y 
cosmetología, entre otros.	  
¿Los	  Negocios	  verdes	  cómo	  se	  ar;culan	  con	  el	  PND	  y	  las	  A.A.?	  
•  El	  PND	  contempla	  “la	  implementación	  de	  
los	  Programas	  Regionales	  de	  Negocios	  
Verdes	  para	  cada	  una	  de	  las	  5	  regiones	  del	  
país.	  
Proceso de Acompañamiento a las A.A. para 
implementar los PRNV y cumplir el PND 2014-2018  

Indicador de Gestión de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
No.	   Grupo	   Tema	   Nombre	  del	  
Indicador	  	  













por	  la	  Autoridad	  
Ambiental	  	  
Avances línea base  
en las regiones 
Negocios	  Verdes	  Verificados	  según	  los	  
criterios	  Ambientales,	  Sociales	  y	  
Económicos 
163	  Negocios	  Verdes	  
Desde	  Nov	  de	  2014	  a	  la	  fecha	  
Aprox.	  489	  empleos	  directos	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Negocios Verdes verificados, según categoría, 
sector, subsector y región 
Fecha	  de	  Actualización	  	   dic-­‐15	  
Criterios	  Cumplimiento	  Meta	  PND	  
Formulación	  de	  los	  planes	  de	  
Acción	  para	  la	  ejecución	  del	  
Programa	  Regional	  de	  
Negocios	  Verdes	  
Conformación	  de	  la	  ventanilla	  o	  
nodo	  de	  negocios	  verdes	  o	  
realización	  de	  alianzas	  o	  acuerdos	  
con	  otras	  ins5tuciones	  para	  para	  
la	  implementación	  en	  la	  AA	  
Contar	  con	  mínimo	  dos	  pilotos	  de	  
negocios	  verdes	  verificados	  bajo	  los	  
criterios	  descritos	  en	  el	  PNNV	  y	  PRNV	  	  
Cumplió	  con	  la	  












Conformación	  de	  la	  
ventanilla	  o	  nodo	  de	  
negocios	  verdes	  o	  
realización	  de	  
alianzas	  o	  acuerdos	  	  
Taller	  3	  
Verificación	  
piloto	  1	  bajo	  
criterios	  	  
Verificación	  
piloto	  2	  bajo	  
criterios	  	  
AMAZONAS	   CORPOAMAZONIA	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Cumple	  
CARIBE	   CORALINA	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Cumple	  
CARIBE	   CORPOGUAJIRA	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Cumple	  
CARIBE	   CORPONOR	   Si	   Si	   Si	   No	   Si	   Si	   Si	   Avanzada	  
CENTRAL	   CORPOGUAVIO	   No	   No	   No	   No	   Si	   Si	   No	   En	  proceso	  
CENTRAL	   CORTOLIMA	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Cumple	  
CENTRAL	   CARDER	   Si	   Si	   Si	   No	   Si	   Si	   Si	   Avanzada	  
CENTRAL	   CORNARE	   Si	   Si	   Si	   No	   Si	   Si	   Si	   Avanzada	  
CENTRAL	   CAM	   Si	   Si	   Si	   No	   Si	   Si	   Si	   Avanzada	  
CENTRAL	   CORPOURABA	   Si	   Si	   No	   No	   No	   No	   No	   En	  Proceso	  
CENTRAL	   AMVA	   Si	   Si	   No	   No	   No	   Si	   Si	   En	  Proceso	  
PACIFICO	  	   CRC	   Si	   Si	   Si	   No	   Si	   Si	   No	   Avanzada	  
ORINOQUIA	   CORPORINOQUIA	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Si	   Cumple	  
ORINOQUIA	   CORMACARENA	   Si	   Si	   Si	   No	   Si	   Si	   Si	   Avanzada	  
	     	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	   Convenciones	   Descripción	  	   	  	   	  	   	  	   	  
	   	  	   Por	  iniciar	   Cero	  ac5vidades	  adelantadas	   	  	   	  	   	  	   	  
	   	  	   En	  proceso	   Entre	  1	  y	  4	  ac5vidades	  adelantadas	   	  	   	  	   	  	   	  
	   	  	   Avanzada	   5-­‐6	  ac5vidades	  	  adelantadas	   	  	   	  	   	  	   	  
	  	   	  	   Cumple	  	   Las	  7	  ac5vidades	  se	  han	  completado	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Resumen de Avance según indicador de PND 2015 
Este	   Portafolio	   de	   Bienes	   y	   Servicios	   de	  
Negocios	   Verdes	   y	   Catálogo	   de	   Expositores	  
BIOexpo	   2015,	   es	   un	   compendio	   de	  
alterna5vas	   sostenibles	   que	   representa	   un	  
proceso	  de	  cambio,	  para	  la	  construcción	  de	  un	  
país	  más	  integrado	  con	  el	  medio	  ambiente,	  sus	  
gentes	   y	   sus	   comunidades	   y	   más	   favorable	  
para	  las	  futuras	  generaciones.	  
Portafolio de Bienes y Servicios de Negocios Verdes 
h<ps://www.youtube.com/watch?v=r63MF_JuBq0	  	  
MUCHAS	  GRACIAS	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